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The objective of this paper is to explore the e®ects of labor market
policy reforms in developed countries especially during the period of the
global economic crisis and to make international comparisons on policy
responses in Germany, France and Japan based upon surveys undertaken
by the research team so as to identify the roles of public employment
services and its direction for reform. Our ¯ndings show that activation
measures for youngsters, single parents and long-term unemployed etc.
are essential in combination with basic income security. In implementing
such measures, cooperation between public employment services and
welfare or social services at local level is of great importance. Besides,
it is necessary to pay attention to di®erences of public employment
services between Japan and Europe in undertaking reforms.
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Y = ao + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7
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